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Permasalahan kemacetan saat ini tidak dapat diselesaikan dengan cara pelebaran 
jalan. Cara paling efektif untuk mengatasi kemacetan saat ini adalah dengan 
menerapkan system transportasi berkelanjutan. Bus Rapit Transit (BRT) 
merupakan salah satu penerapan system transportasi berkelanjutan yang sudah 
diterapkan di kota Solo sejak tahun 2011 dengan nama BST (Batik Solo Trans). 
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui potensi demand dan nilai Ability 
to Pay (ATP) serta Willingness to Pay (WTP) pada pegawai instansi pemerintah 
di sepanjang jalan Brigjen Slamet Riyadi. 
Data penelitian dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh dengan penyebaran kuisioner langsung kepada pegawai instansi 
pemerintah disetiap instansi sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian 
sebelumnya yang mendukung penelitian ini dan instansi-instansi yang terkait 
dengan BST koridor 1 seperti GIZ, Dinas Perhubungan dan PT. DAMRI. 
Hasil analisis didapat potensi demand  BST koridor 1 pada pegawai instansi 
pemerintah sebesar 573 perjalanan selama 5 hari kerja. Nila ATP lebih tinggi 
dibanding nilai WTP. Sedangkan tarif saat ini lebih kecil dari nilai ATP dan lebih 
besar dari nilai WTP.  
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The current congestion problem can not be solved by widening the road. The most 
effective way to tackle congestion now is to implement a sustainable 
transportation system. Rapit Bus Transit (BRT) is one application of a sustainable 
transportation system that has been implemented in the city of Solo since 2011 
with the name BST (Batik Solo Trans). The purpose of this study was to 
determine the potential demand and value Ability to Pay (ATP) and Willingness 
to Pay (WTP) to the employees of government agencies along the road Brig 
Slamet Riyadi . 
 
Data were divided into two, namely primary and secondary data. The primary data 
obtained by distributing questionnaires directly to employees of government 
agencies in each institution while secondary data obtained from previous studies 
that support this study and entities associated with the corridor BST 1 as GIZ, the 
Department of Transportation and PT. DAMRI. 
 
Potential demand analysis results obtained BST 1 corridor in government agencies 
amounted to 65% of the total population. ATP tariff value is higher than the value 
of WTP rates. While the value of the current rate less than the rate of ATP and is 
greater than the value of WTP rates. 
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